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La presente investigación es de tipo cuantitativa, donde el objetivo fue identificar el 
nivel de la identidad cultural que poseen los representantes de los gremios de 
cultura y turismo del distrito de San Juan de Lurigancho.  
La técnica e instrumento de recolección de datos fueron la encuesta respectiva y el 
cuestionario; Concluyendo con los resultados del procesamiento de datos, en los 
cuales se pudo verificar un 93,1% de regular nivel de identidad cultural de los 
representantes de los gremios encuestados, mientras que un 6,9% presentó un 
buen nivel de Identidad Cultural. 
Palabras claves: Identidad cultural, Sentimientos Positivos, Sentido de 





















This research is quantitative type, where the objective was to identify the level of 
cultural identity that have the representatives of the associations of culture and 
tourism of San Juan de Lurigancho. 
The techniques and instruments for data collection were the respective survey and 
questionnaire; Concluding with the results of data processing, in which it was 
verified 93.1 % of regular level of cultural identity of the representatives of the 
associations surveyed, while 6.9 % had a good level of Cultural Identity. 
Keywords: cultural identity, shared traits, sense of belonging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
